








学の必修授業を取り入れ，株式会社 CYBERDYNEの Hybrid Assistive Limb（HAL）を導入し，学生に対
し介護福祉ロボットの早期教育を実施している．理学療法学科学生の支援機器に対する意識調査を行うこと
を目的にアンケートを実施した結果を報告する．
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Welfare care robots are promoted recently as support equipment in the field of rehabilitation medicine. Against our 
rapid progression to an aging society and declining birth rate, the promotion of welfare care robots could be necessary 
to maintain the balance between supply and demand in Japan. Thus, Japanese government promotes the business in 
various ways through the Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) and the Ministry of Economy, Trade and 
Industry (METI). It is easy to imagine the importance for physical therapist specialized in rehabilitation to be aware of 
what welfare care robots are now. However, only a limited number of schools is ready to introduce what the robots are. 
 Fortunately, students here of the Uekusa Gakuen University has a chance to learn about the robots, who take the 
course of the rehabilitation engineering to a junior students as a compulsory subject. In terms of early exposure to how 
the robots works, they install the Hybrid Assistive Limb (HAL) that the University Tsukuba and Cyberdyne Inc. 
developed. The students were surveyed with a questionnaire to investigate how they develop their perceptions around 
the technology in the ﬁeld of rehabilitation medicine. Here, I could report some certain progresses and suggestions.
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Physical Therapy student attitude survey for the assistive technology
”Using the robot suit HAL”
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